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Como esta edição é especial por publicar os prêmios de dois COMUs, o XXII e
o XXIII, dois ex-presidentes participam do editorial. Do exposto acima, falar o que é o
prêmio é muita redundância. Então meu editorial será breve.
Eu queria dizer que foi um prazer receber este cargo, que na época foi um
grande desafio, e que ver o congresso pronto e acontecendo é indescritível. Agora, ver
uma revista com os trabalhos vencedores é muito bom, não só para os diretores, mas
para toda a faculdade, pois desse modo se mostra que a FMUSP continua sendo um
grande centro de pesquisa e uma grande faculdade.
Queria deixar registrado o nome do acadêmico Rafael Rodrigues de Moraes, o
qual ajudou muito na realização do Prêmio Oswaldo Cruz, e queria agradecê-lo.
Por fim, gostaria de agradecer a todos que tornaram possível a realização deste
evento, dentre eles os meus colegas, os professores que ministraram as aulas ou que
julgaram os trabalhos, os funcionários, os parceiros e, principalmente, toda diretoria do
Departamento Científico (incluindo diretores e colaboradores).
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